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El presente trabajo consiste en el estudio de investigación titulada Productividad en
las pymes exportadoras de confección de prendas de vestir a base de algodón de
San Juan de Lurigancho, Lima, Perú – 2016. , tiene como objetivo determinar la
incidencia de los factores psicológicos y psicosociales en la productividad de los
trabajadores de pequeñas y medianas empresas.
En esta investigación se busca proponer soluciones para contrarrestar la baja
productividad en las pymes exportadoras de confección de prendas de vestir a base
de algodón de San Juan de Lurigancho, Lima, Perú, ya que en la actualidad es uno
de los principales problemas para las pequeñas y medianas empresas en la región
Lima, Perú.
Por lo cual se tomó la decisión de analizar los factores de la productividad
desdoblándose en Factores Psicológicos y Psicosociales.
Con esta tesis comenzaremos a entender la incidencia de la productividad
en las pymes exportadoras de confección de prendas de vestir a base de algodón
en el distrito de San Juan de Lurichancho en Lima ya que es de forma factible las
soluciones ante la gran competencia y así trasmitirlas para todas las empresas.
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ABSTRACT
The present work consists of the research study entitled Productivity in the exporting
Pymes of garment production based on cotton from San Juan de Lurigancho, Lima,
Peru - 2016. The objective of this study is to determine the incidence of psychological
and psychosocial factors in the productivity of workers in small and medium-sized
enterprises.
This research seeks to propose solutions to counteract the low productivity in the
Pymes exporting garments made from cotton from San Juan de Lurigancho, Lima,
Peru, as it is currently one of the main problems for small and medium-sized
enterprises in the region of Lima, Peru.
Therefore, the decision was made to analyze the factors of productivity unfolding in
Psychological and Psychosocial Factors.
With this thesis we will begin to understand the incidence of productivity in
the Pymes exporting garments made from cotton in the district of San Juan de
Lurichancho in Lima as it is feasible solutions to the great competition and thus
transmit them for all companies.
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